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O Balerin Suna Uğur ile 18 yıldır evli olan Mete Uğur, “ Sanatçı sahnedeyken 
yaşar, gerisi beklemekle geçer” diyor
Avukat olacaktı
Opera sahnesinde tanışan ve birbirlerine aşık olup evlenen Suna ve 
Mete Uğur’ un mutlu bir yaşamları ve Devlet Konservatuarı Bale Bölü- 
mü’ nde okuyan Deniz adında bir kızları var. Sanatçı çift, evlerinin her 
köşesini bir ressam veya heykeltraşın eseriyle süslemişler. Duvarda 
görülen seramik pano ise, Jale Yılmabaşar’ ın imzasını taşıyor.
T ÜRK operasının ünlü is­mi Mete Uğur 1960 yılın­da açılan İstanbul Ope- 
rası’nda “Madame Butterfly” 
oyunundaki “Sharpless” rolüy­
le ilk kez çıktığı sahnede geç­
tiğimiz günlerde yirmi beşinci 
yılını doldurdu.
Sahneye attığı o ilk adım­
dan bu yana aralarında Aida, Ri- 
gölette, Sevil Berberi, La Travi­
sta ve Cavelleria Rusticana gi­
bi her sanatçının idealindeki 
operalarla Yarasa, Şen Dul gi­
bi operetlerde başarılı oyunlar 
sergileyen bariton Mete Uğur 
sekiz yüzden fazla temsilde 
başrol oynadı.
1965 yılında Aydın Gün’ün 
daveti üzerine Ankara’ya giden 
ve onbir yıl burada Ankara dev­
let Opera ve Balesi’nde çalışan 
Mete Uğur:
“Operaya âşığım. Ancak ba­
bam sanatçı olmama karşıydı. 
Bunun psikolojik sebepleri ne­
lerdir bilemiyorum. Çünkü ile­
ri fikirli bir insandı. Ama beni 
daima bir doktor, avukat ya da 
hariciyeci olarak görmeyi İste­
diğini söylerdi. Sevgili babamın 
bu isteğini yerine getiremedim. 
Getirseydim şimdiki kadar mut­
lu olamazdım” dedi.
AVUKAT OLACAKTI AMA
İstanbul doğumlu olan Me­
te Uğur ilk ve ortaokulu Pen­
dik’te bitirdikten sonra Kabataş 
Lisesi’ne girmiş, 1958 yılında 
buradan mezun olan sagatçı İs­
tanbul Üniversitesi Hukuk Fa­
kültesine kaydını yaptırmış. 
Mete Uğur ile Pendik’teki evin­
de bir gece sohbeti biçiminde 
yaptığımız görüşmede sanatçı 
yaşamöyküsünü şu sözlerle di­
le getirdi.
"Operaya âşığım. 
Ancak babam, sanatçı 
olmama karşıydı. 
Bunun psikolojik 
sebepleri nelerdir 
bilemiyorum. Çünkü 
ileri fikirli bir insandı. 
Ama beni dalma bir 
doktor, avukat ya da 
hariciyeci olarak 
görmeyi istediğini 
söylerdi. Sevgili 
babamın bu isteğini 
yerine getiremedim. 
Getirseydim şimdiki 
kadar mutlu 
olamazdım"
“Babam Yümnü Uğur, Ata­
türk’ün sınıf arkadaşlarından 
biriydi. Ancak ailemizdeki iki 
kompozitör, amcamız Muhlis 
Sabahattin ile halamız Neveser 
Kökteş beni daha çocuk yaşlar­
da sanata ve müziğe yaklaştır­
dı. Lise yıllarında gördüğüm bir 
gazete ilanında İstanbul opera- 
sı’na korist arandığını okudum. 
Bu stüdyo Ankara Devlet Ope­
rası tarafından açılmıştı. Kuru­
cusu Muhsin Ertuğrul idi. Ga­
yesi de ileride faaliyete geçe­
cek olan İstanbul Operası’na 
solist ve korist kadroları yetiş­
tirmekti. Hiç tereddüt etmeden 
buraya başvurdum, sınavı ka­
zandım ve kabul edildim.”
Yurt içindeki temsillerinin 
dışında üç kez Sovyetler Birli- 
ği’ne konuk sanatçı olarak gi­
den ve Kiev, Baku, Riga, Tallin, 
Kuybişev ve Frunze gibi büyük 
şehirlerde sahneye çıkan Mete 
Uğur, Romanya, Yugoslavya, 
Fransa, Tunus ve Kıbrıs’ta da 
defalarca temsiller verdi.
1970-1971 sezonunu İtalya’­
da La Scala Operası’nda konuk 
sanatçi olarak geçiren Mete 
Uğur’un burada verdiği konser 
büyük başarı kazandı.
OPERA SAHNESİNDE 
İLK ADIMLAR
Mete Uğur’un şahne hayatı 
şanslı başlamış. Ünlü sanatçı:
“Operaya girdiğim zaman 
dünyanın en ünlü baritonların­
dan biri olan Apollo Gianforte 
ile tanıştım. Uzun yıllar birlikte 
çalışma olanağını buldum. İs­
tanbul Operası açıldığında Ma­
latya’da yedek subay olarak as­
kerlik görevimi yapıyordum. 
Birliğimden izin alıp İstanbul’a 
geldim. Aydın Gün ile tanış­
mam o sıralara rastlar. Butterfly 
Operası’nda Amerikan Konso­
losu Scarpless rolünde büyük 
sanatçı Suna Korat ile karşılık­
lı oynadım. Bu mutluluğu öm­
rüm boyunca unutmama imkân 
yok.”
Pendik'te denize bakan 
evinde sohbetimizi sürdürdü­
ğümüz ünlü sanatçı on sekiz 
yıllık mutlu bir yuvanın sahibi. 
Eşi Suna Uğur Ankara Devlet 
Balesi'nde uzun yıllar dans et­
miş yetenekli bir sanatçı. Halen 
bir bale ve jimnastik okulunun 
sahibi ve yöneticisi olan Suna 
Uğur ile Mete Uğur’un tanışma­
larının ve evlenmelerinin ilginç 
bir öyküsü var. Bu olayı önce 
Mete Uğur’dan dinleyelim:
UFAK BİR YANLIŞLIK
“Ankara Devlet Operası ile 
Antalya’ya bir turneye gidiyor­
duk. Suna'yı ilk kez havaalanın­
da gördüm. İçimden Nasıl ol­
sa uçakta tanışırım’ dedim. An­
cak Suna uçağa binmedi. Me­
ğerse bir arkadaşını uğurlama­
ya gelmiş. Onu bir daha görme­
dim. Yıllar sonra Ankara Devlet 
Operası’nda sahnelenen Car- 
men Operası için İstanbul’dan 
konuk sanatçı olarak başkente 
gittim. Aynı eserde Suna’nın da 
balerin olarak rolü varmış. Böy- 
lece tanıştık. Sonra da 1966 yı­
lının 17 Ekim tarihinde evlen­
dik.”
Ancak burada Suna Uğur 
söze karışmak zorunda kalıyor 
ve gülerek:
"Bir opera sanatçısı 
olarak dünyaca ünlü 
bariton leonard 
vvarren'e benzemek 
isterdim. Bunun 
yanında 'Mario del 
Monaco’, 'Renata 
Tebaldi’, Domingo' 
'Pavoratti’, 
AvustralyalI 'Kirite 
Kanava' ve Gairov' da 
takdir ettiğim 
yıldızlardır”
"Eşimi ilk kez Ankara 
Havaalanı nda bir 
turneye giderken 
gördüm. Ama 
tanışmamız ancak 
yıllar sonra benim 
konuk sanatçı olarak 
Carmen Operası nda 
oynadığım sırada 
mümkün oldu. Şimdi 
18 yıllık mutlu bir 
evliliğimiz ve Deniz 
adında bir kızımız 
var"
“Mete’nin anlattıkları keli­
mesi kelimesine doğru. Ancak 
ufak bir yanlışlık yaptı. Biz 17 
Ekim 1966’da değil, 1 Ağustos 
1967’de evlendik” diyor.
Suna ve Mete Uğur’un on 
iki yaşındaki kızları Deniz onla­
rın mutlu yaşantılarının güzel 
bir tamamlayıcısı. Deniz Uğur 
halen İstanbul Devlet Konser- 
vatuvarı bale bölümüne devam 
ediyor.
Uğur çiftinin sanatı. uopdo- 
lu olan dünyaları evlerinin de­
korasyonuna da yansımış. Du­
varlarını Celal Esat Arseven,Ca­
fer Bater, Mehmet Gün, Güngör 
Taner ve Gündüz Gölönü gibi 
sanatçıların tablolarının süsle­
diği evin pek çok köşesinde de 
Haluk Tezonar’ın heykellerine 
ve Jale Yılmabaşar’ın seramik­
lerine rastlanıyor.
ESKİ BİR BALERİN
Ankara Devlet Balesi’nde 
uzun yıllar dans ettikten sonra 
bir iç menisküs yırtılması nede­
niyle ayrılmak zorunda kalan 
Suna Uğur:
“Hiçbir zaman fazla iddialı 
bir sanatçı olmadım. Ama bir 
çizginin altına da düşmedim”
diyor.
Levent’te bale ve jimnastik 
çalışmaları yapılan “Suna Bale 
ve Jimnastik Stüdyosu”nu ku­
ran Suna Uğur:
"Benim için en son 
temsilimde 
oynadığım rol, en 
sevdiğim roldür. 
Ama, Verdi nin La 
Fortza del Destino' 
operasında Don 
Carlos’ rolünde 
sahneye çıkmak 
idealimdir"
“ Bir sanatçı silerinden çok 
destek görmek zorundadır, bu­
na ihtiyacı vardır. Bizim ailede 
ise iki sanatçı var. Bir üçüncü- 
ye yer yok. Ben de bu neden­
den dolayı eşime ve kızıma za­
man ayırmak ve onların sanat 
hayatlarını başarılı bir çizgide 
yürütmeleri için elimden gelen 
gayreti gösteriyorum.”
Önümüzdeki ay Varşova'da 
La Traviata Operası'nda oyna­
yacak olan Mete Uğur Polonya’­
nın öteki şehirlerinde de bazı 
temsiller verdikten sonra Tür­
kiye’ye dönecek. Mete Uğur:
“ Aralık ayında Rusya’da 
başta Leningrad olmak üzere, 
Minsk, Kazan ve Kiev’de temsil­
ler vereceğim. İstanbul’a dön­
dükten sonra Macbeth, La Tra­
viata ve Attila operalarında oy­
nayacağım. Sonra sırasıyla, 
Carmen, Maça Kızı, II Trovato- 
re operalarında sahne alaca­
ğım. Sözün kısası dopdolu bir 
sezon yaşamaya hazırlanıyo­
rum”  diyor.
Uluslararası sanat çevrele­
rinde adı bilinen, sanatını kanıt­
lamış bulunan ve ülkemizi ba­
şarıyla temsil eden Mete Uğur’­
un da her sanatçı gibi idealin­
de benzemek istediği bazı ün­
lü sanatçılar var. Tanınmış ba­
riton:
İDEALİNDEKİ SANATÇI
‘Bir opera sanatçısı olarak
dünyaca ünlü bariton Leonard 
VVarren'a benzemek isterdim. 
Bunun yanında ‘Mario del Mo­
naco’, 'Renata Tebaldi’, ‘Do­
mingo’, ‘Pavoratti’, Avustral­
yalI ‘Kirite Kanava’ ve ‘Gairov’ 
da takdir ettiğim ve sanatlarına 
hayranlık duyduğum ünlü ope­
ra yıldızlarıdır.”
Mete Uğur en çok hangi ro­
lünü sevdiğini kendisine sordu­
ğumuzda şu cevabı verdi:
“Doğrusunu söylemek ge­
rekirse en son oynadığım tem­
sildeki rolümü en çok seve­
rim.”
Ünlü sanatçının bir de gön­
lünde yatan aslan var. Onu da 
gene Mete Uğur şöyle açıkladı:
“Türkçesi ‘Talihin Kudreti’ 
olan Verdi'nin ‘La Fortza del 
Destino”  operasında ‘Don 
Carlos’ rolünü oynamak ister­
dim .”
MUTFAKTAKİ BALERİN
Müzik ve opera dışında en 
büyük tutkusu deniz olan Me­
te Uğur bu nedenden dolayı kı­
zının adını da Deniz koymuş.
Doğma büyüme Pendikli 
olan Mete Uğur’un yemekle 
arası pek hoş değil. Ama:
“Suna o kadar güzel yemek 
yapar ki tadına bakmaktan ken­
dimi alamıyorum. Hele onun 
çerkez tavuğunun ününü dost­
larımız arasında bilmeyen 
yoktur” diyor.
Okul yıllarında Fenerbah­
çe’de voleybol ve basket oyna­
yan Mete Uğur operaya başla­
yınca bunları bırakmış. Şimdi 
onun en büyük zevki video 
bantlardan ünlü opera ve bale­
leri izlemek.
Bir sanatçının en büyük ödü­
lünün alkış ve ona verilen değer 
olduğunu belirten Mete Uğur 
sözlerini şu cümleyle noktalı­
yor:
“Sanatçı sahnedeyken ya­
şar. Gerisi beklemekle geçer.”
Şimdiye kadar 20 opera eserinde 800’ Un üzerinde temsile çıkan Mete 
U ğur, Verdi’ nin ‘ ‘ Macbeth” indeki oyunuyla büyük ün kazanmıştı 
(üstte). Sovyetler Birliği’ ne yaptığı bir turne sırasında Baku'da sürekli 
alkışlarla “ bis”  yapmak zorunda kalan sanatçı, bir aryayı Türkçe söy­
leyince yer yerinden oynamıştı. Suna ve Mete Uğur'un en büyük zevk­
leri. evde oturup videodan opera ve bale filmleri seyretmek (yanda).
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